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2001年5月号のProceedings of the National 
























































































































































































































































































































































素をドーピングした p 型半導体ダイヤモンドの pn
接合を作製し、その電気特性と発光特性につい
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ず、この危険かつ魅惑的な Rogue Wave は現
代科学、工学の挑戦を退けている。 
当該ワークショップのまとめと論文集は本年秋
頃刊行され、インターネット上でもフランス海洋
調査機構 Ifremer のホームページから公開さ
れる予定である。 
（海上技術安全研究所 冨田宏氏） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
